



Tabiatin tezgâhında insanlar en 
çok şu vasıflarla ürer:
Yalancı, lıilekâr, korkak, âdi, za­
lim, zayıf, ahmak, hasta, tenbel, kıs­
kanç vs.
Halbuki cemiyetin ve kanunlarla 
ahlâkın davası şudur:
Yaradılışlarındaki lekelerden şim­
di bahsettiğim insanları akıllı, ah­
lâklı, tedbirli, terbiyeli, fedakâr, nezihe 
kuvvetli, sıhhatli, dürüst, zarif ve 
duygulu mahlûklar yapmak.
İnsanın kendi kendine soracağı 
geliyor: Kıtıktan kişmir şah, deve 
dikeninden hanını eli olur mu?
Bilmem. Fakat fen ve terbiye, asır­
lardır bunu oldurmağa çalışıyor. Çok 
büyük himmet. Yalnız öğrenmek is­
terdim. Şimdiye kadar bir adam çı­
kıp ta saı-fedilen külfetle elde edilen 
nimet arasında bir karşılaştırma 
yapmış mı? Böyle bir deneme işine 
çok lüzum var. Çünkü o olmadıkça 
saı-fedilen gayretlerin şimdiye kadar 
olduğu gibi, şimdiden sonra da pek 
çoğu boşuna gidecektir sanırım!
Ancak harb ardı devir bir çok şeyi 
körü körüne yapmak itiyadmdadır. 
Çünkü derin araştırmalara kimsenin 
ne vakti, ne de enerjisi müsaid!
Söyliyen ne doğru söylemiş:
Her şeyi hiç zahmet çekmeden an­
lamağı istemek bir kerre anlamanın 
ne demek olduğunu anlamamaktır. 
Ondan sonra da bütün ömrü­
müzde kendimizi hiç bir şey anlama­
mağa mahkûm etmektir. İşte bugü­
nün gençliğine musallat olmuş has­
talıklardan biri! Bir çok körpe kafa 
tanırım; her şeyi bilmek iddiasında. 
Ve ne kadar bilgi yoksulu görürüm; 
her gün her meseleyi hemen kavra­
dım sanmak gafleti içinde!
Çok esef edilecek şey! Ancak bu 
acıklı derd, yurdumuzun hayli ta­
nınmış bazı şamatacı yazmanlarında 
bile var. Ve belki bir çok gence öte­
kilerin içi boş ve dışı yaygaralı ifade­
sinden bulaşmış bulunuyor. Bu züm­
re için, akıl ve ilim lüzumsuz bir va- 
himeden ibaret gibi görünmektedir. 
Halbuki medeniyet dilinde aklın ve 
ilmin üstüne çıkacağım demek, sade 
insanlığın değil, hatta bazı defa hay­
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